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(35.3%). 米国 (37.3%). 中国 (27.4%).韓国
(30.6%)であり，「学校生活への満足」は「と
ても満足」と回答した高校生の比率は． 日本
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刻・周・李・除 (2015) は上海市 2つの小
学校の 3. 4年生と 2つの中学校の 7. 8年
生1026名を対象として，児童期中期と思春期
早期の孤独志向傾向 (Preferencefor Solitude) 
と心理適応との関連について検討した。尺度
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